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Adagio for Strings  Samuel Barber  
  (1910-1981) 
 arranged by Rie Schmidt 
 
Wind Symphony Flutes 
James Thompson, Pam Schuett, Miranda DeBretto,  
Kyle Johnson, Mark Grigoletti 
Kim Risinger, coach 
 
Three Pieces  Ludwig Maurer  
 1. Maestoso alla Marcia (1789-1878) 
 2. Andanta con moto edited by Robert Nagel 
 3. Allegro grazioso 
Tom Gloodt, Alyson Bauman, trumpets 
Frank Padour, horn 
Jonathan Sabin, trombone 
Alex Finley, tuba 
Andrew Mrozinsky 
 
from Kleine Kammermusik, Op. 24 No. 2 Paul Hindemith   
 Lustig. Massig schnelle Viertel (1895-1963) 
 
Miranda DeBretto, flute, Jenna Blayney, oboe, Marissa Poel, clarinet, 
Matthew Jewell, bassoon, Megan Vasel, horn 
Judith Dicker, coach 
  
from Pièces pour une Musique de Nuit    Eugène Bozza  
      Moderato (1905-1991) 
      Allegro vivo 
Sara Reis, flute 
Linnea Couture, oboe 
Christian Odom, clarinet 
Ian Phillips, bassoon 
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This is the one hundred and sixth program of the 2013-2014 season. 
Program 
   
 
Please turn off cell phones and pagers for the duration of the concert. Thank you. 
 
 
Canzon “Septimi Toni No. 2” Giovanni Gabrieli 
   (c.1555-1612) 
  arranged by Cathy Leach 
 
ISU Trumpet Ensemble 
Josh Andrews, Aylson Bauman, Steph Beatty, Wes Brabeck, Shauna Bracken,  
Tristan Burgmann, Eli Denecke, Matt Foster, Tom Gloodt, Sean Hack,  
Katie Harris, Casey Laughlin, Martin Lundfall, Andy Mrozinsky,  
Michael Pranger, Ginny Ulbricht, Aaron Washington 
Philip Carter, conductor 
Amy Gilreath, coach 
 
from Quintette No. 1 Jean Francaix
 Andante tranquillo - Allegro assai (1912 - 1997) 
 
The Graduate Wood Quintet 
  James Thompson, flute, David Merz, oboe 
Hannah Edlen, clarinet, Bill Heinze, bassoon 
Josh Hernday, horn 
Michael Dicker, coach 
 
from Suite for Four Horns            Eugène Bozza 
 Prèlude (1905-1991) 
 La Chasse  
 Prelude 
Cor-tet 
Calle Fitzgerald, Wesley Gore, Amanda Muscato, Nelson Ruiz, horn 
Joe Neisler, coach 
 
from Wind Sketches   Brian Balmages  
 Vientos Y Fugas (born 1975) 
 
Wind Symphony Tuba-Euphonium Quartet 
Sam Stauffer, Sara Sneyd, euphonium 
Carolyn Howard, Jason Lindsey, tuba 
Andy Rummel, coach   
 
 
Movement for Flute Ensemble  Alec Wilder 
  (1909-1980) 
Symphonic Winds Flutes 
Sara Reis, Casey Sukel, Cassie Metz, Carly Piland, Heather Elfline, Kalie Grable 
James Thompson, coach 
 
from Alteba Trio (1986) Frigyes Hidas  
 II. Allegro giocoso (1928-2007) 
Tria Ossa 
Wm. Riley Leitch, trombone 
Justin Marxman, trombone 
David Gerber, bass trombone 
Mark Babbitt, coach 
 
Toccata Girolamo Frescobaldi 
   (1583-1643) 
  arranged by Fred Mills 
Dr. G’s BQ 
Sean Hack, Michael Pranger, trumpets 
Justin Johnson, horn Nathaniel Geiger, trombone, Mitch Jones, tuba 
Amy Gilreath, coach 
 
Loch Lomond  Traditional
  arranged by Mike Forbes 
 
Morgan McWethy, Derek Carter, euphonium 
Kevin Kallas, Alex Finley, tuba 
Carolyn Howard, coach 
 
from Concerto for Brass Quintet (1991) Stephen Paulus  
 I. Dramatic (born 1949) 
Graduate Brass Quintet 
Steph Beatty, Ginny Ulbricht, trumpet 
Emily Lenart, horn, Wm. Riley Leitch, trombone, Carolyn Howard, tuba 
Mark Babbitt, coach 
 
Malagueña             Ernesto Lecuona y Casado  
  (1895-1963) 
  arranged by Gary Slechta
  edited by Cinco de Brasso 
Cinco de Brasso 
Philip Carter, Jacob Klingbeil, trumpet  
Kevin Krivosik, horn, Jeremy Sims, trombone, Eric Ferguson, tuba 
Joe Neisler, coach 
